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Resumo:O trabalho tem por tema o projeto comunitário de júri simulado. Delimitou-se à 
análise da importância da iniciativa perante a comunidade local. Apresenta-se como 
problema o desconhecimento da população acerca do rito do júri. Como hipótese, coloca-
se que o júri é tratado como instituição presente apenas em novelas e filmes. O objetivo 
geral do artigo é analisar a importância do projeto, de iniciativa do Curso de Direito da 
Universidade do Oeste de Santa Catarina-Campus Chapecó, para a população da cidade 
de Chapecó. Apresenta-se como objetivo específico: (1) analisar a aproximação de 
estudantes do Ensino Médio das escolas da cidade e de alunos e professores do Curso de 
Direito; (2) fomentar a aproximação da população local com institutos do Direito; (c) 
promover ações de cidadania. O método de pesquisa é o fenomenológico, com técnica de 
pesquisa aplicada.  
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